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1 Diversité  des  méthodes  mises  en  œuvre  et  des  opérations  conduites  lors  de  cette
deuxième  saison  sur  ce  monument  souvent  comparé  au  Mur  d’Hadrien  en  Grande-
Bretagne,  voire  à  la  Muraille  de  Chine.  Parallèlement  aux  études  menées  sur  les
aménagements qui entourent cette muraille, cinq canaux dérivés de la rivière Gorgan,
barrages,  dont  un  seul  subsiste,  fours  à  briques  impressionnants,  les  prospections
géophysiques  (magnétiques)  et  les  sondages  ont  révélé  de  nouveaux  éléments  sur
l’ampleur de cet ouvrage. La date de l’abandon se précise : le milieu du VIIe s. de n.è.
Déduire de ces installations, dont des baraquements énormes dans les forts, que l’armée
sassanide pouvait être en temps ordinaire de plus de 30 000 hommes est un peu rapide.
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